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1950年代における中ソ関係と中国の対H政策
廉舒
Sino-Soviet Relations and the Impact on Chinese Policy towards 
Japan in the 1950s 
Shu Lian 
This study is about Sino-Soviet relations and the impact on Chinese policies towards Japan 
in the 1950s. In comparison to a softened policy taken by the Soviet Union, China introduced 
an independent and hostile one towards Japan in 1958. There have been many studies 
examining the reasons behind this. This study intends to consider the frustrations of Chinese 
leaders as one of the important reasons. The failure to make any progress with China's 
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